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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi yang telah di 
terapkan di UEK-SP Limbar Jaya Di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai 
Pesisir Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. 
 Berdasarkan penelitian dan pembahasan, ditemukan beberapa masalah dalam 
penerapan akuntansi pada Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK-SP) 
Limbar Jaya Di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru 
diantaranya  didalam proses akuntansi pada UEK-SP Limbar Jaya belum mengikuti 
Prinsip Akuntansi Berterima Umum, serta tidak membuat laporan ekuitas, laporan arus 
kas, catatan atas laporan keuangan, dan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih 
pada laporan neraca, UEK-SP Limbar Jaya Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan 
Rumbai Pesisir Pekanbaru belum memisahkan hutang lancar dan hutang jangka 
panjang. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan 
Pinjam (UEK-SP) Limbar Jaya Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir 
Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa  Akuntansi yang diterapkan belum secara 
keseluruhan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 
 
 
 
 
 
